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El Gobierno del Estado de México instituyó el Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología para reconocer a aquellas personas que contribuyen al avance de la 
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Dicho galardón se entrega a los investigadores y tecnólogos que laboran en 
instituciones de educación superior o centros de investigación, cuyo trabajo es de 
alto impacto y resultado de una trayectoria ejemplar. También distingue a las 
personas físicas y jurídicas colectivas con actividad empresarial encargadas de 
promover la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos, mediante 
aportaciones innovadoras y al desarrollo de nuevos productos, materiales, 
procesos o sistemas de manufactura. 
 
En esta ocasión, el Gobierno del Estado de México otorgó el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología en su edición correspondiente al año 2013 a la Dra. Tatyana 
Belyaeva, adscrita a la Facultad de Ciencias de la UAEM, por ser una investigadora 
de reconocida experiencia y liderazgo internacional en el estudio de la física 
computacional de reacciones nucleares y ondas no lineales, lo que se refleja en 
una valiosa producción de libros y artículos científicos publicados en revistas de 
alto impacto; más de 200 publicaciones en libros y revistas que han derivado en 
numerosas citas, que son más de 1000.  
 
Ha colaborado y dirigido diversos proyectos en los que ha desarrollado e 
implementado métodos analíticos y numéricos de la dinámica de ondas no lineales 
electromagnéticas y de la materia, y sus aplicaciones en la física atómica y nuclear 
destacando la creación de códigos computacionales para el cálculo de diferentes 
modelos de reacciones nucleares. Es miembro de prestigiadas sociedades 
científicas nacionales e internacionales,tales como Sociedad Mexicana de Física, 
American Physical Society, Optical Society of America; así como árbitro en revistas  
del más alto nivel, tales como Physical Review Letters, Review of Modern Physics, 
PhysicalReview A, E, C, Revista Mexicana de Física. 
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Desde el año de 1999 labora en la Facultad de Ciencias de la UAEM, donde 
también ha tenido como preocupación y actividad fundamental contribuir en la 
formación de nuevos científicos, así como el desarrollo y divulgación del 
conocimiento científico en el Estado de México. 
 
La presea otorgada a la Dra. Tatyana Belyaeva Leonidovna es el más alto 
reconocimiento que el Gobierno del Estado de México entrega anualmente a los 
mexiquenses que más se distinguen en la labor científica. Logros como éste, sin 
duda, nos hacen sentir cada vez más orgullosos de pertenecer a esta gran casa de 
estudios e identificarnos fuertemente con ella y con su comunidad, pues la 
Universidad la formamos principalmente su gente. 
 
Cabe mencionar las palabras de Carlos Fuentes sobre el ser de la Universidad, 
para entender la importancia del galardón otorgado a una de nuestras muchas 
distinguidas universitarias: “Creo en la universidad. La universidad une, no separa. 
Conoce y reconoce, no ignora ni olvida. En ella se dan cita no sólo lo que ha 
sobrevivido, sino lo que está vivo o por nacer en la cultura…Para que la cultura 
viva, son indispensables espacios universitarios en los que prive la reflexión, la 
investigación y la crítica…”1. En hora buena a esta gran universitaria, la Dra. 





1 Cita tomada del trabajo recipiendario para ingresar a la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística del Estado de México (SOMEGEM) del Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la UAEM. 
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